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If You Demand Perfect Perfection, ASK GOD!! You’ll Never Arrive. 
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Latar Belakang: Fasciitis plantaris merupakan suatu kondisi peradangan pada 
aponeurosis plantaris yang menimbulkan nyeri sepanjang fascia plantar. Faktor 
yang memicu terjadinya fasciitis plantaris yaitu faktor biomekanik, over use dan 
cedera yang berulang-ulang pada fascia plantar. Keluhan yang sering muncul 
pada kasus fasciitis plantaris berupa nyeri dan keterbatasan gerak pada sendi. 
Modalitas Ultrasound dan Stretching exercise diaplikasikan agar dapat 
mengurangi keluhan berupa nyeri dan penurunan lingkup gerak sendi pada pasien. 
Tujuan: Untuk mengetahui manfaat ultrasound dan stretching exercise dalam 
mengurangi nyeri dan peningkatan Plingkup gerak sendi pada kondisi pasien 
dengan keluhan fasciitis plantaris 
Hasil: Setelah dilakukan tindakan terapi enam kali dengan modalitas ultrasound 
dan stretching exercise pada pasien dengan keluhan fasciitis plantaris didapatkan 
hasil penurunan nyeri Diam T1: 0 CM, T6: 0 cm, nyeri Tekan T1: 6,9 cm, 
menjadi T6: 2,5 cm, nyeri Gerak T1: 5,9 cm, menjadi T6: 1,4 cm. Peningkatan 
lingkup gerak sendi ankle sinistra T1: (S) 20-0-35, menjadi T6: 20-0-45, (R) 15-
0-35, menjadi (R) 15-0-35. 
Kesimpulan: Ultrasound dan stretching exercise dapat mengurangi nyeri dan 
meningkatkan lingkup gerak sendi pada kondisi fasciitis plantaris. 
 




APPLICATION ULTRASOUND AND STRETCHING EXERCISE ON 
PLANTARIS FASCIITIS SINISTRA CASE IN ARMY’S HOSPITAL  
Dr. SOEDJONO MAGELANG 




Background: Plantaris fasciitis is an inflammatory condition of plantile 
aponeurosis that cauces pain along the plantar fascia. The factors is trigger the 
occurence of plantar fascia are biomechanical factor, overuse and repetitive injury 
to the plantar fascia. Complaints that often arise in case of plantar fasciitiis and 
stretching exercise modality is applied in order to reduce complains of pain and 
decreased scope of joint motion in patients. 
Objective: To determine the benefits of ultrasound and stretching exercise in 
reducing pain and increasing the scope of joint motion in the condition of patient 
with plantar fasciitis complaints. 
Result: After six therapeutic measures with ultrasound modalitiy and stretching 
exercise in patient with plantar fasciitis complaints resulted in decreased pain T: 0 
cm, T6: 0cm, pain press T1: 6,9 cm, to T6: 2,5 cm, motion pain: 5,9 cm, become 
T6: 1,4 cm. Increased scope of joint motion of the left ankle T1: (S) 20-0-35, 
become T6: 20-0-45, (R) 15-0-35. 
Clonclusions: Ultrasound and stretching exercise can reduce pain and increase 
the scope of joint motion under conditions of plantar fasciitis. 
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US : Ultrasound 
LGS : Lingkup Gerak Sendi 
MMT : Manual Muscle Testing 
VAS : Visual Analoge Scale 
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